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1 Les  monnaies  tyriennes  de  l’époque  achéménide  sont  rarement  inscrites,  leurs
inscriptions en deviennent d’autant plus intéressantes. Elles comprennent les légendes
des ateliers émetteurs (mesures, poids, noms royaux), des contremarques officielles ou
privées et des graffitis de nature privée (noms de personne). Ces inscriptions permettent
de reconstituer aussi bien la paléographie tyrienne que certains aspects socioculturels de
la vie tyrienne. Ainsi, il semble qu’une bonne partie de la population était alphabétisée.
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